


























研究成果の概要（英文）：The existing literature has shown that married women tend to choose 
short commutes because of relatively low wages combined with relatively heavy household 
responsibilities. The theoretical section of this paper, however, proposes that married 
women employed in highly paid positions also undertake short commutes, while middle-class 
married women choose long commutes. These results suggest that the commute times of 
married women display a backward-bending pattern. Using a sample of full-time employed 
married women in Japan, the empirical section of this paper also appears to support this 
finding. Moreover, the results suggest that highly paid married women can still secure 
greater leisure time with short commutes, despite retaining a heavy load of domestic 
responsibilities.    
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表 1 推定結果（通勤、家事） 
 通勤 家事 
定数項 9.64 225.89 *** 
賃金 0.08** –0.09 
賃金二乗/1000  –0.02* 0.03 
夫賃金  0.003 0.001 
#子供 0-6 6.39** 42.38*** 
#子供 7-12 –10.66** 17.69*** 
親同居 (65<) –12.35*** 15.82* 
親同居 (65+) –8.98 0.02 








表 2 推定結果（市場労働、余暇） 
 市場労働 余暇 
定数項 371.52*** 832.96*** 
賃金 0.16*** –0.15*** 
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